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Dalam dunia pendidikan desain, mahasiswa yang baru belajar tentang desain 
membutuhkan sebuah fasilitas penunjang perkuliahan yang informatif dan lengkap. Namun 
pada kenyataannya, hanya ada perpustakaan universitas (pusat) dengan jumlah koleksi dan 
informasi yang kurang memadai. Kebutuhan mahasiswa desain pun tidak terpenuhi. Agar 
kebutuhan tersebut terpenuhi, perlu adanya sebuah perpustakaan desain yang memiliki 
berbagai koleksi dan pengetahuan tentang desain.  
Mayoritas pengunjung perpustakaan desain ini adalah mahasiswa desain, maka 
salah satu tujuan perancangannya adalah merancang perpustakaan yang menarik untuk 
dikunjugi namun tetap nyaman bagi para pengunjung. Berdasarkan observasi ke beberapa 
perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas, hanya sedikit perpustakaan yang 
melalui perancangannya tercipta suasana nyaman bagi pengunjung perpustakaan.  
Konsep yang diterapkan dalam perancangan ini yaitu Young but Calm. 
Perpustakaan dirancang sesuai dengan karakteristik mahasiswa yang berjiwa muda dan agar 
tercipta suasana yang homey dan menenangkan, juga diperlukan treatment bentuk dan 
warna yang menenangkan.  
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In the world of design education, Students who are just learning about design need 
an informative and comprehensive supporting facility. But in fact, there is only university 
library (central) with a few collections and inadequate information. Design student needs 
are not fulfilled. To fulfill it, needed a library that has various collections and knowledges 
of design. 
Visitor of design’s library is student designed major, so one of the purposes is 
design an interesting library for visited but still comfortable for the visitors. Based on 
observations to several university libraries and faculty library, only a few libraries which its 
design creates a comfortable atmosphere for visitors to the library. 
The concept which applied in the design is Young but Calm. The library is designed 
according to the characteristics of students who are young and in order to create a homey 
and comfortable atmosphere, soothing shapes and colors treatment are necessary. 
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